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UKI : Universitas Kristen Indonesia 
CHF : Congestive Heart Failure 







 Gagal jantung adalah sindrom klinis yang di tandai oleh sesak nafas dan fatik 
yang di sebabkan kelainan struktural atau gangguan fungsi jantung. Secara global 
penyakit tidak menular penyebab kematian nomer satu adalah penyakit 
kardiovaskuler seperti gagal jantung, jantung koroner, hipertensi dan stroke.Pada 
tahun 2008 17,3 juta kematian di sebabkan penyakit kardiovaskuler.Lebih dari 3 juta 
kematian tersebut terjadi pada usia 60 tahun.Tujuan penelitian ini mengetahui 
gambaran pasien gagal jantung yang menjalani ekokardiografi di RS Universitas 
Kristen Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diambil 
berdasarkan rekam medik pasien. Sampel yang digunakan merupakan pasien gagal 
jantung serta menjalani ekokardiografi pada tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin, 
usia, keluhan utama, riwayat penyakit.Sampel pada penelitian ini berjumlah 91 
sample. Hasil penelitian ini ditemukan sample dengan jenis kelamin wanita 49 
sampel (53,8%), lanjut usia ( 51 – 65 ) 51 sampel (56%), keluhan utama sesak 69 
sampel (75,8%), sampel yang memiliki riwayat hipertensi 53 sampel (58%), gagal 
jantung sistolik 67 sampel ( 73%). 
Kata Kunci : Gagal Jantung, Ekokardiografi 
 
ABSTRACT 
Heart failure is a clinical syndrome marked by shortness of breath and fatigue that 
caused structural abnormalities or cardiac dysfunction. Non-Infectious diseases 
globally number one cause of death is cardiovascular disease such as heart failure, 
coronary heart disease, hypertension and stroke. in 2008 of 17.3 million deaths 
caused cardiovascular disease. more than 3 million of these deaths occur at age 60 
years.This research have purpose to  know the description of heart failure patients 
who underwent echocardiography at University of Christian Indonesia. This research 
use descriptive method. Data taken based patient medical record. The sample used is 
patients with heart failure and underwent echocardiography in 2016 by sex, age, main 
complaint, hospital chart.Sampel in this study amounted to 91 samples. The results of 
this study found female gender 49 samples (53.8%), elderly (51-65) 51 samples 
(56%), the main complaint shortness bearth of 69 samples (75.8%), the samples 
which have a history of hypertension 53 samples (58%), systolic heart failure 67 
samples (73%). 
Keywords : Heart Failure, Echocardiography
